







その他のタイトル Strategies and functions of cosmetics






















































































































































































































コプチJを選択した。また， Iハイティーンjでは， ISeventeenJ， IPOPTEENJ 
を選択した。さらに「ストリートJのカテゴリーで ICUTiEJを選択した。
「女性ヤング雑誌J(20才一24才)では， Iファッション・総合Jのカテゴリー，
その下位の「ピークルjで， ICanCamJ， IViViJ， I JJJを選択した。
「女性ヤングアダルト誌J(25-34才)では， Iファッション・総合Jのカテゴ
リーの下位に IWithJ，IMOREJ，大人ギャルのカテゴリーに ISweetJ，キャ
リアカテゴリーの下位に IAneCanJ， I CLASSY Jを選択した。
「女性ミドルエイジ誌J(35才一49才)では 130代ファッションJ(35才一39才)
と140ftファッションjのカテゴリーカまある。 130ftファッションjでは IVeryJ， 






































































イ <合計>/<平均> 493，009/164，336 
ン SevenTeen 314，445 
コ二
イン CUTiE 170，000 ハイティーン 15~19 
POPTEEN 388，950 


















































































っている。それに比較して， 1キャリアJジャンルの 1AneCanJ， 1 CLASSY J 









部， ISaitaJが212，500部のJI買である。 30代向け雑誌の平均発行部数は， 249，645 
部である。
40代向けのファッション雑誌をみると， IStory Jが260，167部で最も多い。次



















































































































fヤングアダルトJで ISweetJを， Iミドルエイジ (30代)Jでは IInRedJを
発行している。
同様に，集英社は， Iティーンエイジ(ハイティーン)では ICUTiEJを， Iヤ
ングアダルトjでは IMOREJ，Iミドルエイジ (30代)Jでは ILEEJ，Iミドル
エイジ (40代)Jでは IMarisolj，Iシニアjでは IeclatJを発行している。
小学館は「ヤングjでは ICanCamJを， Iヤングアダルトjでは IAneCanJ， 
「ミドルエイジ (40代)Jでは IPreciousJを刊行している。
光文社は「ヤングjでは IJJJ，IヤングアダルトJICLASSY J， Iミドルエイ
ジ (30代)Jでは IVeryJ，Iミドルエイジ (40代)Jでは IStoryJ，Iシニアjで
34 
は iHERSJを発行している。

































































































































































































































190，417 132 = 172，592 136 130，000 129 493，009 397 132.3 
= 314，445 241 170，000 147 388，950 278 873，395 666 222.0 















With 531， 684 349 
てて¥三¥ご二
650 1.9 
More 532，500 334 630 1.9 
Sweet 419 780 1.9 
iヤングアダルト 25~34 
て¥て¥ AneCan 255，000 412 690 1.7 
CLASSY 204，175 345 730 2.1 
<合計> 1， 523，359 1，859 371.8 696.0 1.9 
Very 229，767 342 
三¥¥¥ 
700 2.0 
LEE 306，667 352 650 1.8 
30代 35~39 InRed 282 780 2.8 
Saita 212，500 226 ~ 450 2.0 、
<合計> 748，934 1，202 300.5 645.0 2.1 
jレ Story 260，167 386 
ご¥¥〉
800 2.1 コニ
イン Precious 107，334 388 740 1.9 
40代 40~49 Marisol 70，000 280 て~こ 780 2.9 婦人画報 104，117 432 1100 2.5 
<合計> 541， 618 1，486 371.5 855.0 2.3 






























































































































5.0% (20) 100.0% (397) 
11.9% (79) 100.0% (666) 
9.3% (99) 100.0% (1063) 
9.2% (94) 100.0% (1022) 
13.6% (252) 100.0% (1859) 
16.6% (199) 100.0% (1202) 
18.6% (277) 100.0% (1486) 
17.7% (476) 100.0% (2688) 
11.2% (66) 100.0% (590) 
































































































4.5% (6) 132 
6.6% (9) 136 
3.9% (5) 129 
5.0% (20) 397 
12.0% (29) 241 
4.8% (7) 147 
15.5% (43) 278 
11.9% (79) 666 
9.3% (99) 1，063 
」 一一一一
13.8% (48) 349 
25.1% (84) 334 
7.4% (31) 419 
9.2% (38) 412 
14.8% (51) 345 
13.6% (252) 1，859 
14.9% (51) 342 
121.9% (77) 352 
16.0% (45) 282 
11.5% (26) 226 
16.6% (199) 1，202 
14.8% (57) 386 
19.3% (75) 388 
23.2% (65) 280 
18.5% (80) 432 
18.6% (277) 1，486 
17.7% (476) 2，688 
】
HERS (光文社) 11.2% (21) 188 
アム(マガジンハウス)8.2% (16) 194 
シニア 50~ 
(集英社) 13.9% (29) 208 
<合計> 11.2% (66) 590 







の IVeryJが14.9%，第九位は， ミドルエイジ40代の IStoryJとヤングアダル
トの ICLASSyJが同率14.8%である。

























ジ30代の iVeryJ(光文社)が14.9%，ミドルエイジ40代の iStoryJ (光文社)
が14.8%，ヤングアダルトの iCLASSYJ(光文社)が14.8%のJI夏になっている。


















よ?」!基礎 メイク コンどネーション ぷi二斗3苦~I(基礎+メイク)
T ローティーン 60.0% (12) 30.0%(6) 10.0%(2) 100.0%(20) イ
ン ハイティーン 12.6%(10) 70.9% (56) 16.5% (13) 100.0%(79) 
二L
イン ティーンエイジの合計 22.2% (22) 62.6% (62) 15.2% (15) 100.0% (99) 
ヤング 34.0%(32) 64.9% (61) 1.1%(1) 100.0%(94) 
ヤングアダルト 50.4% (127) 42.9% (108) 6.7%(17) 100.0% (252) 
、
30代 60.8% (121) 36.7% (73) 2.5%(5) 100.0% (199) ド
)v 
40代 76.5% (212) 19.9%(55) 3.6%(10) 100.0% (277) コ二
イ ミドルエイジの合計 70.0% (333) 26.9%(128) 3.1%(15) 100.0%(476) ン
シニア 53.1% (35) 43.9% (29) 3.0%(2) 100.0% (66) 



























































































ローティーンで6説からハイティーンで l部までに減少し ヤング世代からは 3




















































































































































区分 雑誌名 基礎 メイク コンビネー ション ぷ1コ〉、舌!]↓i 
Nicola 33.3%(2) 33.3%(2) 33.3%(2) 100脱 (6)
ピチレモン 55.6%(5) 44.4% (4) 0.0%(0) 100.0%(9) 
ローティーン
ニコプチ 100.0% (5) 0.0%(0) 0.0%(0) 100.0% (5) 
T 
イ <合計> 60.0% (12) 30.0% (6) 10.0% (2) 100.0%(20) 
ン SevenTeen 13.8%(4) 44.8% (13) 41.4%(12) 100.0% (29) 
コ二
イン CUTiE 
0.0%(0) 100.0% (7) 0.0%(0) 100.0% (7) 
ハイティーン
POPTEEN 14.0%(6) 83.7% (36) 2.3%(1) 100.0%(43) 
<合計> 12.6% (10) 70.9% (56) 16.5% (13) 100.0% (79) 
くティーンエイジの合計〉 22.2% (22) 62.6%(62) 15.2%(15) 100.0% (99) 
ヤング
With 27.1% (13) 64.6% (31) 8.3%(4) 100.0% (48) I 
More 72.6%(61) 23.8%(20) 3.6%(3) 100.0% (84) 
Sweet 51.6% (16) 45.2% (14) 3.2%(1) 100.0% (31) 
ヤングアダルト
21.0%(8) 55.3% (21) 23.7%(9) 100.0% (38) AneCan 
CLASSY 56.9% (29) 43.1 % (22) 0.0%(0) 100.0%(5]) 
<合計> 50.4% (127) 42.9% (108) 6.7% (17) 100.0% (252) 
L 一 一一一
Very 60.8%(31) 33.3%(17) 5.9%(3) 100.0%(51) i 
LEE 67.5% (52) 32.5% (25) 0.0%(0) 100.0%(77) 
30代 InRed 57.8% (26) 42.2%(19) 0.0%(0) 100.0% (45) 
Saita 46.2% (12) 46.2% (12) 7.6%(2) 100.0%(26) 
、、
<合計> 60.8% (121) 36.7% (73) 2.5%(5) 100.0特(199)
jレ
Story 80.7%(46) 15.8%(9) 3.5%(2) 100.0% (57) コ二
イン Precious 72.0% (54) 25.3%(19) 2.7%(2) 山引
401-¥: Marisol 61.5%(40) 38.5%(25) 0.0%(0) 100.0% (65) 
婦人画報 90.0%(72) 2.5%(2) 7.5%(6) 100.0%(80) 
<合計> 76.5%(212) 19.9% (55) 3.6%(10) 100.0% (277) 






















































































































上記にしたがって，雑誌を大きく区分すると， IWithJ， I AneCanJ， ISweetJ， 













































Happyは，この--IlU'に詰まっているJとし， I AneCanJについては IHappy(ハ
ツピ一)&Active (アクテイ一フプブ、守、')なレデイになろうJと雑五誌志をf解拝説している(凶2泣ω2幻)
ここでで、 ICanCam工nJと IA工neCanJ二つの雑誌に共通するのは， I働くjこと，





ピー)J だけであったことから， IHappy (ハッピー) &Active (アクティブ)J 























22.2%高い。 iMoreJは， iフェミニン&カジュアル系Jで， rワンランク上を自
指す女性のためのクオリティライフマガシンJのコンセプトが特徴である {25)O 姉
妹雑誌で iSevenTeenJ，inon-noJなどがある。ヤング世代向けの inon-noJ 
の読者がヤングアダルト世代になった際に購読するように提供する。したがって，
iMoreJは inon-noJと系統的に類似なコンセプトやイメージに緩やかにつな









































































































































































































































































化粧品広告において， I eclatJ が65.5%で最も高く， IクロワッサンプレミアムJ
43.7%， IHERSJ 42.9%の般になっている。メイク用品広告の比率ではIHERSJ






























































































孟~三! μz十~~コ二 マニュアル 解説 ilコL号1¥1-
フー
ローティーン 60.0% (12) 30.0% (6) 10.0% (2) 100.0% (20) イ
./ ハイティーン 60.8%(48) 39.2% (31) 0.0%(0) 100.0% (79) 
二L
ユイ/ ティーンエイジの合計 60.6%(60) 37.4% (37) 2.0%(2) 100.0%(99) 
ヤング 61.7% (58) 38.3%(36) 0.0%(0) 100.0%(94) 
ヤングアダルト 80.6% (203) 15.1% (38) 4.3%(11) 100.0% (252) 
、
30代 87.0%(173) 5.5%(11) 7.5% (15) 100.0% (199) 
Jlノ
4Mt 83.8% (232) 7.2%(20) 9.0%(25) 100.0%(277) コ二
イン ミドルエイジの合計 85.1% (405) 6.5% (31) 8.4% (40) 100.0%(476) 
シニア 63.7%(42) 12.1% (8) 24.2%(16) 100.0% (66) 
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